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Remaja wanita berusia 15-24 tahun merupakan masa dimana wanita telah 
mengalami masa pubertas dan telah melalui fase menstruasi sehingga perlu 
menjaga kesehatan reproduksi. Gejala klinis yang paling banyak ditemukan 
adalah dismenorea atau nyeri haid. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis ditemukan bahwa gejala nyeri haid tidak bisa dianggap sepele dan bisa 
menjadi sebuah pertanda dari gangguan yang berbahaya yakni Endometriosis. 
Endometriosis merupakan penyakit yang dapat berkembang apabila dibiarkan 
secara terus menerus dan berakibat pada infertilitas dan menurunnya kualitas 
hidup penderita. Gangguan ini diderita 1 dari 10 wanita di dunia dan menyerang 
wanita di usia produktif dengan gejala klinis yang berbeda tiap orangnya.  
Dari hasil kuesioner yang dilakukan penulis, 82,3% responden remaja 
menganggap sepele gejala yang mereka alami sehingga mereka tidak pernah 
melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan terkait masalah yang mereka 
alami. Keterlambatan dalam pencarian pelayanan kesehatan dapat berpengaruh 
terhadap perkembangan penyakit endometriosis ini. Untuk mengatasi masalah ini, 
penulis akan membuat aplikasi yang dapat memberikan informasi terkait gejala 
gangguan menstruasi yang berkaitan dengan endometriois serta meningkatkan 
awareness mereka dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka dengan 
melakukan tindakan pemeriksaan diri ke dokter spesialis kandungan maupun 
ginekolog.  




Adolescent woman aged 15-24 years already have gone through puberty and the 
menstrual phase so they need to take care of their reproductive health. The most 
common clinical symptom is painful menstruation (dysmenorrhea). Based on 
research, it was found that the symptom of painful menstruation cannot be taken 
lightly and could be a sign of a dangerous disease, such as Endometriosis. 
Endometriosis is a disease that can cause infertility and decreasing quality life if 
it’s not taken seriously. It affects 1 in 10 women in the world and attacks woman 
in reproductive age which various people have varied clinical symptomps. 
From the results of the questionnaire conducted by the author, 82.3% of 
respondents considered their symptoms trivial so they never get checked-up in 
public health services regarding the problems they experienced. Delays in seeking 
health services can affect the development of endometriosis disease. To solv e this 
problem, the author will make an application that will provide information related 
to symptoms of menstrual disorders llike endometriosis and increase their 
awareness in maintaining their reproductive health by taking self-examination to 
an obstetrician or gynecologist. 
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